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Ałła Łuczyk
Przysłówkowe ekwiwalenty słowa w języku ukraińskim
S t r e s z c z e n i e
Monografia jest poświęcona badaniom ekwiwalentów słowa w języku ukraińskim,
a szczególnie tych, które charakteryzują się przysłówkowymi oznakami morfologicznymi.
Dzięki przeprowadzonym badaniom zostały wyznaczone zasady formowania ekwiwalen-
tów przysłówkowych; przeprowadzono analizę kompeleksową właściwości ich formy wy-
rażenia i wewnętrznej organizacji; wyjawiono typowe zjawiska i tendencje ich rozwoju;
wyjaśnono podstawę lingwistyczną rozpatrywanych jednostek, które są oznaką dynamiki
systemu leksykalno-gramatycznego. Opis zewnętrznej i wewnętrznej formy ekwiwalentów
przysłówkowych pozwolił wyjawić możliwe szlaki nabycia statusu jednostek morfologicz-
nych przez inne struktury znakowe charakteru przejściowego w języku ukraińskim.
Alla Luchyk
Adverbial equivalents in the Ukrainian language
S u m m a r y
This monograph is devoted to the research of replacement words in Ukrainian lan-
guage, particularly those, characterized by morphological adverbs’ features. As a result of
the study the patterns of adverbs’ equivalents were established, a comprehensive analysis
of properties of their form of expression and internal organization was made, the typical
features and trends in their development were revealed, also the linguistic essence of
studied units, which are a sign of the dynamics of lexico-grammar system, was reflected.
The description of internal and external forms of adverbs’ equivalents revealed probable
ways to acquire the status of morphological parts in other sign structures of the transi-
tional nature of the Ukrainian language.
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